

















Особливості ендоскопічного гемостазу при виразкових гастродуоденальних
кровотечах у хворих на цукровий діабет 2 типу
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ENDOSCOPIC HEMOSTASIS SPECIFIC FEATURES AT ULCEROUS GASTRODUODENAL BLEEDINGS IN
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